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In the present state of the art of design， the shaded-pole induction motor with desired 
characteristics can't be made without a series of trials. The difficulty of the design is 
due partly to the complexity of the air gap flux distribution. 
In the present experiment， the shapes of the flux distribution in a phono司motor have 
been measured with a Braun tube osciIIoscope under the states where the motor is run 
or blocked， the resistance of the shading coiIs and the rotor being changed. It is hoped 
that the result wiII aid designers to obtain constants more practical in designing. 
1. 緒 言
隈取コイ ル型誘導 電動機は試作を重ねる こ と に よ っ て製作 さ れ て い る 。 特性が設計計算に 乗ら な
い原因の一つは 空隙磁 束分布が 複雑で 交叉磁 界説叉は 回転磁界 説1)は直に 適 用 出来 な い こ と で あ
る 。 特性計算式の定 数2)の補 正の 参考に なれ ば幸い と 思い 市販の フ ォ ノ モ ー タ { に つ い て 空際磁 束
分布を測定 した。
2. 磁東測定法
4 極励磁 コ イ ル 2 箇の モ ータ ー の磁 極聞に ア ル ミ 箔の r!J 1 ミ 1 ) の サ ー チ コ イ ル を 貼り ， 磁極面 に
沿っ て誘起 電圧 の大 さ 及 び位相を測定 した 。 誘起 電圧は 小 さ い の で低周波 増巾器を通 し 電源同期 の
ブ ラ ウ ン管 ォ、y シ ロ ス コ { プの指示に よ った。 回転数の測定は 回転子溝に よ る 瀧波 の数及 び ネ オ ン
管に よる ス ト ロ ボ ス ゴ { プ法に よ った。
5. 測定 結 果
波形に は 回転 子溝に よ る 漣波が 出 る が
基本波の 波形は読み 取れ る 。 試験 電動機
は磁気青を 少く す る 為に磁 束密度を 侭く
取つ で あ る の で波形 歪が 少い の で 正弦波
と 者倣し ， 位相 と 振巾で 空隙磁 束分布を
図示 した。 こ れ よ り任窓の 時刻の磁 極聞
の磁 束分布が求め ら れ る 。
図は横軸に 艦極面|に 沿った位 習を 電気
角 で示 し縦軸は磁 束密度の振 巾と 基準 よ
り の 進み角 で示 し た位相で、 あ る 。 図 1 は
市販状態 ， 図 2 は 回転 T端 絡環切断 ， 図
3は隈取コイルなし， 図4は隈取コイノレ
の 抵抗値を約 6 倍にし た場合であ る 。 回
転子抱束時及びすべ り 16 . 7% (60 サイク
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ル〕 の 場合の みを示 し た が 中 聞 の速度の 場
合は 両図 の 中 間の形を し て い る 。 更にす べ
り が小 さ くなれ ば位相の 曲椋は直椋に近 づ
く 。
理終的 な 回転磁界に なれば振 巾の 曲線は
水平直線 と な り ， 位相の 曲線は横軸の 電気
角差 1800 に対 し縦軸の相差角 1800 の 直線 と
な る の で あ る が 実測値は相 当異っ て い る 。
回転磁界説叉は 交叉磁界説を適用す る に
は 一極の磁 束につ い て振 巾 は 正弦波分布で
位相は同相でなければ な ら な い が ， 最 も 簡
単 な 図 3 の 場合で も 磁 極中央部 と 磁極端の
相 差角は約 600 ， 振 巾は 中 央部は磁極端の
約 %で あ る 。 こ れは 回転 子導体中 の変圧 誘
起 電圧に よ る 電流及 び鉄心 中 の 渦電流の影
響で集中 巻励磁 コ イ ル の場合に 起る 。
1) 極間 ( 図 1 の O。 及 び 18 ぴの 空隙)を
ブ リ ッヂすれば起動特性が良好に な る と い
われて い る が 7位相 の 進 ん でい る 励磁 コ イ
ル 及 び 隈取コ イ ル に 共通 な磁 束を ブ1) "，1ヂ
を通 し て 多 く すれば 図 1 の横軸の 600 及 び
2400 附近で 空隙を 往復し て 隈取コ イ ルを
取巻く 位相 の 遅れた 磁 束が 増す 為で あ る
う 。
2 ) 龍型回転子の 抵抗を 多く す る と 変圧
誘起電圧及び速度誘起 電圧 の影響が 少く な
る 。 〔 図 1 と 図 2 の比較〉 横軸 600 と 1柑。聞
の位 置の傾斜角及磁 束密度の 凹みが減 る 。
3) 隈取コ イ ル の 抵抗の影響 に つ い て は
起動 ト ル ク 最大 の時は第三高調 波が 回転方
向へ基本 波の 弘の速度で移動 し ， 抵抗値が
過小 の 場合は逆方向 に 移動す る と いわれ て
い る り。 抵抗が大 く な る と 横軸刷。に 於け
る もt相 の 跳上り が小 さ く な る 。 〔 図1と 図
4の比較〉 こ の 跳上 り が あ る こ と は 隈取コ
イ ル に よ る ト ル ク の 発生を示 し ， 位相曲 線
の傾斜は速度 誘起電圧 に よ る ト ル ク の 発生
を示す。
4) 回 転 中 の ト ル ク 発生に つ い て は磁極
の 隈取コ イ ル部分 と 無い部分の磁 束の相 差
に つ い て図 1 と 図 3 を比較すれ ば回転中 も
隈取コ イ ルが ト ル ク 発生作用 をし て い る こ
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と が知 られる。 隈取コイル部分 の合成磁束はすべ り が小 さ く なれば位相が遅れ，隈取コイノレ の 無い
部分 の磁束 の位相は進み， 両者 を合成 し た全磁束、 の位相 は変 らな い 。
4. 結 τ= E司
実験結果 を示 し た のみ で数量的な設計資料を出 さ なか ったが磁京分布 の実体 を知るこ と が出来る
と 思 う 。
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